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Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Manufaktur yang listing di 
BEI.Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah Current Ratio, Debt To 
Asset, Total Asset Turnover, dan Net Profit Margin berpengaruh terhadap harga 
saham yang terdapat pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI.Untuk 
mengetahui pengaruh Current Ratio, Debt To Asset, Total Asset Turnover, dan 
Net Profit Margin terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur  yang 
terdaftar di BEI.Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Bursa Efek 
Indonesia dengan populasi 143 perusahaan, Metode pemilihan sampel adalah 
purposive sampling, Sehingga di peroleh sampel sebenyak 25 perusahaan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data-data tersebut berupa Laporan Keuangan 
perusahaan periode tahun 2012 - 2015. Metode analisis yang digunakan untuk 
menguji hipotesis ini adalah analisis uji regresi linier berganda dan uji asumsi 
klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 
heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Pengujian hipotesis dilakukan dengan 
pengujian t, uji f, dan determinasi (R
2
).Dari hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa secara persial Curremt Ratio dan Debt To Assets tidak berpengaruh 
secara signifikan terhadap harga saham. Variabel independen  dapat 
menjelaskan pengaruh harga saham sebesar 37,5 % sedangkan sisanya sebesar 
62,5% dipengaruhin oleh faktor lain yang tidak dimasukan dalam model regresi 
ini. sedang kan Total Asset Turnover dan Net Profit Margin berpengaruh secara 
signifikan dengan harga saham, secara simultan  Current Ratio, Debt To Asset, 
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